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ANETAVLE
FOR
KOMPONISTEN P. E. LANGE-MULLER
* i DEC. 1850
ved
Hans Egede Glahn
Nedenstaaende Anetavle er udarbejdet i Anledning af, at det i
Aar er 100 Aar, siden Komponisten P. E. Lange-Muller fødtes. Den
frembyder Interesse i flere Henseender - rent bortset fra, at det drejer
sig om Forfædrene til en af vort Lands store Tonekunstnere. Det er
vist meget sjældent, at man — saaledes som her — for en borgerlig
Person, født for 100 Aar siden, kan udfinde samtlige hans 16 Tip¬
oldeforældre, der er født i 1600- eller 1700-Tallet. Dertil kommer, at
mange af Anerne kan føres endnu længere tilbage, i enkelte Tilfælde
endog 13 Generationer, formentlig til 1400-Tallet.
Nogle afAnerne stammer fra Udlandet: Norge (Garboe), Frankrig
(Lakier) og Tyskland (Kratzenstein, Truchces von Hoffingen, Ler-
chenfelder von Nappurg m. fl.).
Blandt Anerne findes flere, der har beklædt Rigets højeste Em¬
beder: Assessor i Højesteret, Sjællands Biskop, Overpræsident i Kø¬
benhavn, Stempelpapirforvalter i Danmark og Norge, Rector mag¬
nificus. løvrigt er Præsterne i Flertal, medens man blandt Lange-
Miillers Aner forgæves vil søge efter en Kunstner.
I. Lange-Muller, Peter Erasmus * 1. Dec. 1850 Frede¬
riksberg, Komponist, f 26. Febr. 1926 København. -
Gift 23. Juni 1892 i Marienbad m. Ruth Alpha Gudma
Møller, adopteret Block, * 8. April 1866 København,
f 30. Oktober 1921 Sophienberg, Hørsholm Sogn.
II. 1. Muller, Otto Frederik (dbt. Friedrich Otto) * 31.
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Aug. 1807 København, Assessor i Højesteret, f 20. April
1882 Frederiksberg.
Gift 23. April 1842 København m.:
II. 2. Lange, Sophie Charlotte * 27. Okt. 1818 København,
■f 27. Juni 1859 Frederiksberg.
III. 1. Muller, Peter Erasmus * 29. Maj 1776 København,
Dr. teol., Professor v. Københavns Universitet og Univer¬
sitetets Rektor, 1830 Biskop over Sjællands Stift, f 4. Sept.
1834 København.
Gift 30. Dec. 1805 paa Kalundborg Ladegaard m.:
III. 2. Stub, Louise Augusta * 27. Marts 1788 København,
■f 10. Febr. 1852 København.
III. 3. Lange, Michael * 23. Febr. 1788 København (Hellig¬
geist), Assessor i Højesteret, Deputeret i Danske Kancelli,
Konferensraad, 1846 Overpræsident i København, f 20.
Marts 1856 København.
Gift 8. Aug. 1816 Christianssand m.:
III. 4. Petersen, Lucie (Louise) Thomine * 21. April 1795
Christianssand, f 16. April 1858 Frederiksberg.
IV. 1. Muller, Friederich (Fritz) Adam * 28. Maj 1725 paa
Boller, Stempelpapirforvalter i Danmark og Norge, Kon¬
ferensraad, Skaber af Det Mullerske Pinakotek (i Det kgl.
Bibliotek), f 27. Febr. 1795 København.
Gift 15. Sept. 1763 Tikøb m.:
IV. 2. Garboe, Martha Sophie * 11. Okt. 1745 Tikøb, f 20.
Febr. 1780 København.
IV. 3. Stub, Otto Friderich * 1. Marts 1754 Hellested, Kom¬
mandørkaptajn, Ejer af Kalundborg Ladegaard, f 1.
Juni 1827 Kalundborg.
Gift 9. Marts 1781 m.:
IV. 4. Kratzenstein, Louise Elisabeth * 30. Marts 1757 Kø¬
benhavn (Petri Kirke), f 15. Okt. 1844.
IV. 5. Lange, Henrich Christian * 18. Okt. 1756 København,
Brygger i København, Kasserer i det asiatiske Compagni,
f 30. Juni 1814 København.
Gift 18. Nov. 1786 Bloustrød m.:
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IV. 6. Clausen, Elisabeth Charlotta Christiana * 23. Okt.
1769 Barmstedt, Holsten, f 12. Nov. 1847 Birkerød.
IV. 7. Petersen, Claus Peter * 4. Marts 1762 paa Dronning-
gaard i Holbæk Amt, Læge, Stadsfysikus i Christianssand,
f 14. Nov. 1823 Christianssand.
Gift 22. Okt. 1790 Christianssand m.:
IV. 8. Lakier, Christine Wilhelmina * 24. Dec. 1768 Skelskør,
I 8. Nov. 1817 Christianssand.
V. 1. Møller, Peter * 1675, Forvalter paa Boller, f 21. Marts
1749 paa Boller (begr. i Horsens Klosterkirke).
Gift 15. Aug. 1709 Tyrsted m.:
V. 2. Anchersen, Aurelia dbt. 2. Nov. 1684 Tyrsted, f 20.
Sept. 1754 Horsens.
V. 3. Garboe, Rasmus (Erasmus) Henriksen * Maj 1699 Vej¬
rum, Magister, Sognepræst til Tikøb, Provst, Konsisto-
rialraad, f 9. Aug. 1784 Tikøb.
Gift 2° 6. Juli 1729 m.:
V. 4. Lindemann, Charlotte Sophie Jacobsdatter f 1762.
V. 5. Stub, Laurentius Lauritsen dbt. 29. Jan. 1723 Longeise,
Sognepræst til Højby, Provst, | 7. April 1777 Højby.
Gift 14. Dec. 1752 m.:
V. 6. Greis, Valdborg Jensdatter (Enke efter Frederik
Lohmann).
V. 7. Kratzenstein, Christian Gottlieb * 30. Jan. 1723
Wernigerode, Tyskland, Dr. med., Professor i Fysik v.
Universitetet i Halle og Set. Petersborg, 1753 Professor
i Medicin og Eksperimentalfysik v. Københavns Univer¬
sitet, Universitetets Rektor, f 7. Juli 1795 København.
Gift i° 8. Maj 1754 København (Petri Kirke) m.:
V. 8. Hagen, Anne Margrethe * 1733 København, dbt. 5.
Jan. 1734 (Petri Kirke), f 24. Dec. 1783 København.
V. 9. Lange, Michael * 24. Dec. 1729 København, Brygger i
København, Oldermand for Bryggerlauget, en af Sta¬
dens 32 Mænd, Raadmand, f 30. Jan. 1786 Køben¬
havn.
Gift 27. Okt. 1755 Sorterup (Sjælland) m.:
V. 10. Röeder, Sophia Birgitha * 1732, begr. 21. Marts 1765
København (Vor Frue Kirke).
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V. 11. Clausen, Christian August Carl * ca. 1735, Skovrider,
adjungeret Anders Olsen med Successionsret som Over-
førster for Nordsjælland, Vildt- og Forstmester, f i Em¬
bedet 10. Dec. 1804.
Gift m.:
V. 12. Nielsen, Friderica Christiane Charlotte.
V. 13. Petersen, Christian Frederik, Forpagter.
Gift m.:
V. 14. Johnsdatter, Gjertrud.
V. 15. Lakier, Peder Baggesen * 9. Okt. 1733 Ringkøbing,
Sognepræst til Ramløse-Annisse, f 8. Februar 1820
Petershvile, Annisse Sogn.
Gift 31. Jan. 1766 København (Nicolai Kirke) m.:
V. 16. Borthig, Lucia Thomina (Enke efter Jacob Quist) dbt.
30. Aug. 1737 Kalundborg, f 26. Aug. 1814 Hillerød.
VI. 3. Anchersen, Jeremias * 12. Marts 1650 Kolding, Stifts¬
provst over Aarhus Stift og Sognepræst ved Aarhus Dom¬
kirke, f I.Maj 1719 Aarhus.
Gift 11. Juni 1683 m.:
VI. 4. Friis, Sidsel Christensdatter * i.Nov. 1647 Aarhus,
f 2. Juli 1728 Aarhus. (Hun gift i° m. Provst, Sogne¬
præst Arild Jørgensen Bentzen).
VI. 5. Garboe, Henrik Eilersen * 1669 Bergen, Magister,
Sognepræst til Vejrum, f 12. Marts 1727 Vejrum.
Gift i° m.:
VI. 6. Bruun, Anna Cathrina Rasmusdatter f 29. Jan. 1700.
Søster til VI. 8.
VI. 7. Lindemann, Jacob * 1665, Assistentshusforvalter i Kø¬
benhavn, f 1738.
Gift m.:
VI. 8. Bruun, Martha Sophie Rasmusdatter * 1672, f 1738.
Søster til VI. 6.
VI. 9. Stub, Lauritz, Degn i Longeise.
Gift m.:
VI. 10. Rose, Kirsten.
VI. 13. Kratzenstein, Thomas Andreas * 1684, Overlærer ved
Borgerskolen, Raadmand, Borgmester i Wernigerode i
Tyskland, f 1765.
Gift m.:
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VI. 14. Mannessen, Marie Elisabeth * 1690, f 1760.
VI. 15. Hagen, Bernhard * 1696 Tønning, dbt. 14. Nov.,
Apoteker, Ejer af Kong Salomons Apotek i København,
f 1747, bisat 4. Dec. København (Petri Kirke).
Gift 19. Juni 1732 København m.:
VI. 16. Cöllner, Anne Margrethe * 1714, t 1748, bisat 3.
Juli København (Petri Kirke).
VI. 17. Lange, Christen Michelsen * ca. 1663, Brygger i Kø¬
benhavn, f 30. Aug. 1730 København.
Gift 11. Marts 1712 København (Vor Frue Kirke) m.:
VI. 18. Lindberg, Margrete Larsdatter * 25. Dec. 1694 Kø¬
benhavn, begr. 25. Marts 1750 København.
VI. 19. Röeder, Henrik Herman * 6. Dec. 1695 Nykøbing Fal¬
ster, Sognepræst til Vemmelev og Hemmershøj, f 14.
Marts 1738 Vemmelev.
Gift 1729 m.:
VI. 20. Zimmer, Anna Cathrine Gregersdatter * 1701. (Hun
gift 2° m. Sognepræst Elias Hansen Svane).
VI. 29. Lakier, Peder * 2. Sept. 1698 Ringkøbing, Storkøbmand
i Jylland, senere Fuldmægtig og Taxator ved Curant-
banken i København, begr. 30. Marts 1748 København.
Gift 19. Maj 1724 Ringkøbing m.:
VI. 30. Höxbroe, Johanne Marie Hansdatter (Gift 20 m.
Urtekræmmer Christian Falck).
VI. 31. Borthig, Frederik Vilhelm.
Gift m.:
VI. 32. Bech, Margrethe Catharine.
VII. 5. Sørensen, Ancher * 21. Juni 1608 Egtved, Magister,
Sognepræst til Kolding, Provst, f 16. Nov. 1682 Kolding.
Gift 2° 1641 m.:
VII. 6. Wulff, Anne Jeremiasdatter * 1625 Kolding, begr. 23.
April 1700.
VII. 7. Friis, Christen Nielsen * ca. 1604 Aarhus, Magister,
Sognepræst ved Frue Kirke i Aarhus, Provst for Ning
Herred, f 13. Sept. 1664 Aarhus.
Gift ca. 1630 m.:
VII. 8. Clemensdatter, Karen, begr. 27. Marts 1685 Aarhus.
VII. 11. Bruun, Rasmus, Dronning Charlotte Amalies Bibliotekar.
Gift m.:
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VII. 12. Truchcesin v. Hoffingen, Sophie Catharina * 29. Juli
1649 Höffingen, f 9. Febr. 1729 Tikøb. (Hun gift 2° m.
Hans v. Bildering).
VII. 15. Bruun, Rasmus, se under VII. u.
VII. 16. Truchcesin v. Höffingen, Sophie Catharina, se under
VII. 12.
VII. 29. Hagen, Mathias, Købmand og deputeret Borger i Tønning.
Gift m.:
VII. 30. Schöler.
VII. 31. Cöllner, Johan Arnold, Købmand i København, en
af Stadens 32 Mænd, | 1732.
Gift m.:
VII. 32. Schack, Anna Margrethe, f 1732.
VII. 35. Lindberg, Lauritz Biørnson, Brygger i København.
Gift m.:
VII. 36. Bech, Ellen Söffrensdatter.
VII. 39. Zimmer, Gregers Hansen * Juli 1666 Nykøbing. Ma¬
gister, Sognepræst til Nykøbing og Systofte, f 27. Juni
1720 Nykøbing. Gift 2° 26. Juli 1700 m.:
VII. 40. Suhr, Anna Frederiksdatter * 22. Juli 1679, f 22.
Jan. 1706.
VII. 57. Lakier, Christen Pedersen * ca. 1670, Købmand i
Ringkøbing fra 1696, f 12. Juli 1700 Ringkøbing.
Gift m.:
VII. 58. Boesdatter, Gunder. (Hun gift 20 m. Raadmand An¬
ders Stauning).
VII. 59. Höxbroe, Hans Thomsen, Kæmner og Skatteopkræver i
Vejle, f i7°5-
Gift m.:
VII. 60. Hansdatter, Karen * 1666, f 1705.
VIII. 9. Poulsen, Søren * 1561 Kolding, Sognepræst Egtved og
Ødsted, Provst, f 1640.
Gift i° 14. Juni 1590 m.:
VIII. 10. Stephansdatter, Mette, f 1617.
VIII. 11. . . ., Jeremias, Slotsskriver paa Koldinghus.
Gift m.:
VIII. 12. Reinunch, Annika Hermansdatter.
VIII. 13. Friis, Niels Christensen * ca. 1565 Aarhus, Købmand
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og Raadmand i Aarhus, f 1621 Aarhus, begr. i Aarhus
Domkirke. (Gift 3 Gange).
VIII. 15. Smagbier, Clemens Jensen, Raadmand i Aarhus.
Gift m.:
VIII. 16. Olufsdatter, Anne.
VIII. 23. Truchces v. Höffingen, Johan Ludvig.
Gift m.:
VIII. 24. Lerchenfelderin v. Nappurg, Catharina Felicitas.
VIII. 31. Truchces v. Höffingen, Johan Ludvig, se under
VIII. 23.
Gift m.:
VIII. 32. Lerchenfelderin v. Nappurg, Catharina Felicitas,
se under VIII. 24.
VIII. 77. Zimmer, Hans Jacobsen, Hof-Sadelmager.
Gift m.:
VIII. 78. Humble, Birthe Gregersdatter.
VIII. 79. Suhr, Frederik * 20. Okt. 1644, Amtsforvalter i Nysted,
Kammerraad, f 28. Nov. 1706 Nysted.
Gift m.:
VIII. 80. Pedersdatter, Cathrine * 1639, f 3. Maj 1706 Nysted.
VIII. 113. de la Quiérre, Pierre Basile * ca. 1640, Hugenot fra
Nordmandiet i Frankrig.
IX. 18. Poulsdatter, Else.
IX. 19. Sørensen, Stephan, Sognepræst i Verst og Bekke, 1594
Provst.
Gift m.:
IX. 20. Buch, . . . Madsdatter.
IX. 45. Truchcess von und zu Höffingen, Bernhard.
Gift m.:
IX. 46. Karpffin, Marie Magdalene Jacobæ.
IX. 47. Lerckenfelder v. Nappurg, Johan Caspar, høj-fyrstelig
wiirtembergsk Raad og Kammerherre.
Gift m.:
IX. 48. Reithmohrin v. Deuthoffen, Elisabetha.
IX. 61. Truchcess von und zu Höffingen, Bernhard, se under
IX. 45.
Gift m.:
IX. 62. Karpffin, Marie Magdalene Jacobæ, se under IX. 46.
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IX. 63. Lerckenfelder v. Nappurg, Johan Caspar, se under
IX. 47.
Gift m.:
IX. 64. Reithmohrin v. Deuthoffen, Elisabetha, se under IX. 48.
IX. 155. Humble, Gregers Christensen * 1597 Humble, Sogne¬
præst til Sonder Kirkeby og Sønder Alslev, f ca. 1657.
Gift i° m.:
IX. 156. Hansdatter, Karen.
IX. 157. Suhr, Bernt * ca. 1615, Hoffurer, Inspektør paa Gjen-
toftegaard,r senere Bryghusskriver paa Kongens Bryghus,
"f 28. Okt. 1685 Kbhvn.
Gift i Bremen m.:
IX. 158. Krammer, Margrethe Johansdatter ea. 1621, f 1683
København.
X. 39. Buch, Mads, i 53 i Sognepræst til Egtved og Ødsted,
Provst, f 1584.
X. 89. Truchces von und zu Höffingen, Hans.
Gift m.:
X. go. v. Sternfels, Agnes.
X. 93. Lerchenfelder v. Nappurg, Casper.
Gift m.:
X. 94. Buhlmayrin, Agnes.
X. 121. Truchces von und zu Höffingen, Hans, se under X. 89.
Gift m.:
X. 122. v. Sternfels, Agnes, se under X. 90.
X. 125. Lerchenfelder v. Nappurg, Casper, se under X. 93.
Gift m.:
X. 126. Buhlmayrin, Agnes, se under X. 94.
X. 309. Pedersen, Christen, 1590 Rektor i Odense, 1592 Sogne¬
præst til Humble, Provst, f 25. Maj 1624 (han var af
den gamle adelige Slægt Uldsax).
Gift 10. Okt. 1592 m.:
X. 310. Gregersdatter, Maren, f 30. Sept. 1618.
X. 311. Jacobsen, Hans * i Odense, 1606 Rektor i Odense, 1612
Sognepræst til Nykøbing og Systofte, Provst, f 18. Juli
1630.
XI. 185. Lerchenfelder v. Nappurg, Wulff, Oberst i Presburg.
Gift m.:
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XI. 186. Bernerin v. Masspay, Anne.
XI. 249. Lerchenfelder v. Nappurg, YYulff, se under XI. 185.
Gift m.:
XI. 250. Bernerin v. Masspay, Anne, se under XI. 186.
XI. 619. Nielsen, Gregers, 1569 Sognepræst til Bødstrup, f 7. Juli
1605.
XII. 369. Lerchenfelder v. Lerchenhof, Georg.
Gift m.:
XII. 370. Altin, Barbara.
XII. 497. Lerchenfelder v. Lerchenhof, Georg, se under XII.
369-
Gift m.:
XII. 498. Altin, Barbara, se under XII. 370.
XIII. 737. Lerchenfelder, Henrich.
Gift m.:
XIII. 738. Sirgin v. Sirgenstein, Marie.
XIII. 993. Lerchenfelder, Henrich, se under XIII. 737.
Gift m.:
XIII. 994. Sirgin v. Sirgenstein, Marie, se under XIII. 738.
KILDER
Foruden en Række Haandbøger kan nævnes følgende Stamtavler og Slægts¬
bøger m. v.:
Th. Hauch-Fausbøll og H.R.Hiort-Lorenzen: Patriciske Slægter, 2. Samling,
Slægten Muller.
Det Miillerske Familiearkiv.
John Arthur Lange: Slægt Lange 2, Brygger i København Christen Michelsen
Lange (Manuskript, Rigsarkivet).
Thv. Lindeman: Den trønderske Familie Lindeman (Trondheim 1924).
O. M. Giersing: Stamtavle over Efterkommerne af Bernhard Hagen og Ane Cöllner
(1884).
Kong Salomons Apotek i København, 250 Aars Historie 1658-11. Maj-i 908, Ud¬
givet af Otto Muller, samlet og fortalt af E. Dam, København 1908.
H. Friis-Petersen: Stamtavle over Familien Friis fra Aarhus, Aarhus 1946 (Maskin¬
skrevet, Landsarkivet for Sjælland).
Sofus Lakjer: Slægten Lakjer, Gentofte 1941 (Maskinskrevet, Det kgl. Bibliotek).
Max Grohshennig: Den Suhr'ske Stiftelse. Dens Grundlægger og hans Slægt.
(København 1912).
